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tesis doctorals
MEDICINA I
ODONTOLOGIA
COLOMER MARTÍ, José Luís. 
Influencia del ritmo cardíaco sobre el flujo
coronario. Estudio experimental en perros
bajo diversas condiciones hemodinámicas
y de isquemia. 
Dep. de Medicina, 27-9-95. 
Dirigida per: Vicente López Merino i Juan
Cosín Aguilar.
CORDERO RODRÍGUEZ, Pedro José. 
Volúmenes pulmonares estáticos obtenidos
mediante dilución de Helio en sujetos
sanos. Obtención de los valores de
referencia. 
Dep. de Medicina, 17-4-96. 
Dirigida per: Pilar Morales Marín i
Eduardo Benlloch García.
CABEDO MARTÍ, Hugo. 
Papel de la proteína quinasa C en el
control de la proliferación de las células
de neuroblastoma. 
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
19-12-95. 
Dirigida per: Vicente Felipo Orts.
BUSQUIER HERNÁNDEZ, Isabel. 
El papel de la necropsia en la 
valoración de la calidad asistencial en
Oncología. 
Dep. de Medicina, 25-1-96. 
Dirigida per: Andrés Cervantes Ruipérez i
Antonio Ferrández Izquierdo.
LLOPIS VALLÉS, Mª Pilar. 
Implicación de los movimientos de calcio
inónico en la respuesta contractil del
músculo liso vesical y su modificación por
antagonistas del calcio y ligandos de
receptores benzodiazepínicos.
Dep. de Farmacologia, 3-7-95. 
Dirigida per: Juan Esplugues Requena i
Miguel Martí Cabrera.
TALENS FERRANDO, Amalia. 
La Resonancia Magnética en el estudio de
las hepatopatías crónicas difusas y su
correlación con los hallazgos
histopatológicos. 
Dep. de Medicina, 19-12-95. 
Dirigida per: José Vilar Samper i Luís Martí
Bonmatí.
TELLEZ DE MENESES LORENZO,
Montserrat. 
Nuevo método diagnóstico para el control
de los colgajos pediculados con o sin
sección del mismo. 
Dep. de Ciències Morfològiques, 23-11-95. 
Dirigida per: Elvira Ferres Torres i Carlos
Tejerina Botella.
TOMÁS PÉREZ, Amparo. 
Depresión postparto: análisis de los
factores de riesgo psicosociales.
Dep. de Medicina Interna, 5-7-95. 
Dirigida per: Carmen Leal Cercos i
Manuel Gómez Beneyto.
ORENGA ARNAU, Vicente Manuel. 
Evolución socio-sanitaria de la Vall
d’Uxó. Aplicación del análisis
multivariado como una forma nueva de
diagnóstico de salud. 
Dep. de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 29-4-96. 
Dirigida per: Leopoldo Segarra Castelló i
Manuela Morales Suárez Varela.
CIÈNCIES QUÍMIQUES
BOIX BERNARDINI, Mª Carmen. 
Estudio de la regio y estereoselectividad
de las reacciones de oxidación con
dioxiranos.
Dep. de Química Orgànica, 7-6-96. 
Dirigida per: Gregorio Asensio Aguilar i
Mª Elena González Núñez.
GARCÍA MONTEAGUDO, Francisco
Javier. 
Estudio de la eliminación de 
compuestos orgánicos en las aguas de
abastecimiento del área metropolitana 
de Valencia. 
Dep. d’Enginyeria Química, 13-6-96. 
Dirigida per: Aurora Seco Torrecillas i
José Ferrer Polo.
GABALDÓN GARCÍA, Carmen. 
Diseño asistido por ordenador de
estaciones depuradoras de aguas
residuales. 
Dep. d’Enginyeria Química, 12-7-96. 
Dirigida per: Aurora Seco Torrecillas i
José Ferrer Polo. 
MARTÍN BIOSCA, Yolanda. 
Contribución al conocimiento y al
desarrollo de aplicaciones analíticas de
los efectos asociados a la espectrometría
de lente térmica. 
Dep. de Química Analítica, 19-7-96. 
Dirigida per: Guillermo Ramis Ramos i Mª
Celia García Alvarez-Coque.
LÓPEZ PAZ, José Luís. 
Control analítico de medicamentos por
técnicas en flujo continuo no segmentado,
y detenido. 
Dep. de Química Analítica, 13-5-96. 
Dirigida per: José Martínez Calatayud i
José Vicente García Mateo.
CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
LÁZARO SUAN, Roberto. 
Relaciones entre vegetación y
geomorfología en el área acarcavada del
Desierto de Tabernas. 
Dep. de Biologia Vegetal, 4-9-95. 
Dirigida per: Juan Puig Fábregas Tomás.
LUIS DE LA IGLESIA, José Antonio. 
Las neuronas del cortex medial de la
lagartija Podarcis hispanica. Estudio con
el método de Golgi. 
Dep. de Parasitologia i Biologia Cel·lular,
19-12-95. 
Dirigida per: Carlos López García.
MARTÍNEZ RAMÍREZ, Amparo. 
Estudio del modo de acción de las
proteínas insecticidas de Bacillus
Thuringiensis en distintos insectos plaga.
Dep. de Genètica, 16-10-95. 
Dirigida per: Mª Dolores Real García i
Juan Ferré Manzanero. 
SALOM I ARBONA, David. 
Caracterización de péptidos que 
actúan sobre membranas. 
Influencia de la composición de la
membrana y papel de los residuos de
triptófano en la dinámica conformacional
de la gramicidina A.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
15-1-96. 
Dirigida per: Concepción Abad Mazarío i
Lorenzo Braco Soler.
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TABERNER PALOP, Ana Mª. 
Biología y caracterización molecular de
Aubeonymus mariaefranciscae
(Coleoptera: curculionidae), plaga de la
remolacha azucarera. 
Dep. de Genètica, 24-10-95. 
Dirigida per: Pedro Castañera Domínguez.
CIÈNCIES ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS
GANDÍA CABEDO, Juan Luís. 
Relación entre cambios contables y
mercados de capitales. 
Dep. de Comptabilitat, 30-7-96. 
Dirigida per: Mª Antonia García Benau.
PONS BRIAS, Mª Angeles. 
La influencia de la legislación en la
estructura y el funcionamiento del sistema
bancario español, 1939-1975. 
Dep. d’Anàlisi Económica, 15-12-95. 
Dirigida per: Pablo Martín Aceña.
REIG PÉREZ, Araceli. 
Análisis económico-financiero y viabilidad
futura de las sociedades y agencias de valores. 
Dep. d’Economia Financera i Matemàtica,
4-10-95. 
Dirigida per: Matilde Fernández Blanco.
PEDRO BUENO, Aurora. 
Espacio urbano y política de vivienda en
España durante los años ochenta. 
Dep. d’Economia Aplicada, 31-5-96. 
Dirigida per: Emèrit Bono i Martínez.
XAMBÓ OLMOS, Rafael Vicent. 
El sistema comunicatiu valencià. 
Dep. de Sociologia i d’Antropologia Social,
17-6-96. 
Dirigida per: Manuel García Ferrando i
Miquel de Moragas i Spà.
RIBEIRO SORIANO, Domingo Enrique. 
Consultoría para la dirección en organización,
calidad, marketing y estrategia: un estudio
empírico de su necesidad e impacto en la
empresa. Aplicación al sector industrial de la
PYME de la Comunidad Valenciana. 
Dep. de Direcció d’Empreses, Administació
i Màrqueting, 28-3-96. 
Dirigida per: Fernando José Peris Bonet.
ROYO VELA, Marcelo. 
El contenido informativo de la publicidad y
su efecto sobre la actitud hacia la publicidad
y los anuncios: un análisis empírico.
Dep. de Direcció d’Empreses,
Administració i Màrqueting, 5-10-95. 
Dirigida per: Enrique Bigné Alcañiz.
SAJARDO MORENO, Antonia. 
Las entidades no lucrativas en el sector de
servicios sociales. Análisis de su existencia
y rol. Una primera aproximación al caso de
la Comunidad Valenciana. 
Dep. d’Economia Aplicada, 19-9-95. 
Dirigida per: José Luís Monzón Campos i
José Manuel Roig Cotada.
FARMÀCIA
GAVIDIA SÁNCHEZ, Isabel. 
Influencia del genotipo, condiciones de
cultivo y radiación gamma sobre la
morfogénesis y producción de cardenolidos
en Digitalis obscura L. 
Dep. de Biologia Vegetal, 27-3-96. 
Dirigida per: Pedro Pérez-Bermúdez Inglés
i Juan Segura García del Río.
GAZZOLA, Rosaura. 
Cambios anatómicos y ultraestructurales
asociados al “peel pitting” en la
mandarina “Fortune”. Origen de la
alteración. Control.
Dep. de Biologia Vegetal, 19-12-95. 
Dirigida per: Manuel Agustí Fonfría i
Eduardo Primo Millo.
JORDÁN CAMERO, Ana Mª. 
Morfogénesis en cultivos in vitro de
Lavandula latifolia Med. y Lavandula
dentata L. 
Dep. de Biologia Vegetal, 9-5-95. 
Dirigida per: Juan Segura García del Río i
Carmen Calvo Ochoa.
LÓPEZ GARCÍA, Covadonga. 
Contradicciones inducidas por ATP y UTP
en aorta aislada de rata: caracterización
farmacológica de los receptores,
mecanismos acoplados. 
Dep. de Farmacologia, 19-1-96. 
Dirigida per: Mª José García de Boto. 
FILOLOGIA
IRÚN DE SOJO, Gloria. 
Catálogo gráfico-descriptivo de la imprenta
del Molino de la Rovella. 
Dep. de Filologia Espanyola, 13-1-95. 
Dirigida per: José Luís Canet Vallés.
PASCUAL SANJAIME, Salvador. 
Envilecimientos y ennoblecimientos léxicos
en el inglés del siglo XX: estudio específico
de cinco campos léxicos. 
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 21-
12-95. 
Dirigida per: Francisco Fernández Fernández.
POSTEGUILLO GÓMEZ, Santiago. 
Genre analysis in English for Computer
Science. 
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 15-
12-95. 
Dirigida per: Jordi Piqué Angordans.
PUGA LARRAIN, Juana. 
La atenuación en el castellano de Chile: un
enfoque pragmá-lingüístico. 
Dep. de Filologia Espanyola, 26-2-96. 
Dirigida per: Milagros Aleza Izquierdo.
ROSSELLÓ IVARS, Ramon Xavier. 
L’obra dramàtica de Manuel de Pedrolo. 
Dep. de Filologia Catalana, 16-4-96. 
Dirigida per: Vicent Simbor Roig. 
FILOSOFIA 
ULIZARNA GARCÍA, José Luís. 
Evaluación de centros y satisfacción en el
trabajo: estudio de un caso de un centro de
formación profesional. 
Dep. de Didàctica i d’Organització Escolar,
26-6-96. 
Dirigida per: Amparo Martínez.
LILLO GARCÍA, Mª Josefa J. 
El centro asociado de la UNED en Denia.
Una aproximación a la evaluación
institucional. 
Dep. de Didàctica i d’Organització Escolar,
26-6-96. 
Dirigida per: José Antonio Benavent Oltra.
CARRASCOSA CEBOLLA, Mª Jesús J. 
Programa de prevención de las conductas
disruptivas en el alumnado y descenso del
índice de ansiedad y estrés del profesor.
Dep. de Teoria de l’Educació, 26-4-96. 
Dirigida per: Bernardo Martínez Mut.
PASCUAL CABO, Agustí. 
Conceptualització curricular en educació
de persones adultes: de la prescripció a la
construcció discursiva. 
Dep. de Didàctica i d’Organització Escolar,
15-7-96. 
Dirigida per: Francisco Beltrán Llavador. 
PSICOLOGIA
BONAVIA MARTÍN, Tomás. 
Conducta de los directivos y desarrollo de
la participación en las organizaciones. 
Dep. Psicologia Bàsica, Metodologia,
Psicobiologia i Psicologia Social, 22-4-96. 
Dirigida per: Ismael Quintanilla Pardo.
COLON ITZACIÓ FEUDAL I RESIST ENCIA 
ANDALUSINA AL REGNE DE VALENC IA 
J OSEP T ORRÓ AIlAI) 
Directors de la tes i: Pa ulino Iradi e l I\luru garren 
Antoni Furió Diego 
Departament d ' Historia Medie\'a l 
Títol complet de la tcsi: Colo//it~ació f eudal i resiste// cia 
a//dalusi//a al reg//e de Vale//cia. La fro//tera meridio//al 
(/238-1277). 
Es tracta d 'un estu di sobre el procés de colonització 
desenvolupat al te rritori valencia arran de la conquesta 
feudal, entre la caiguda de la ciutat de Valenc ia ( 1238) i 
I'esclafit de la revo lta del camperolat andalusí (1 276-1 277), 
amb una especial atenció a la regió fronterera meridional. 
S'hi pretén explicar la permanencia del cos social indígena 
com a tret si ngular i nou de l sistema feudal implantat en e l 
nou regne en relació amb els alt res ambits guanyats per 
I'expansió europea. El tre ball ha assumit, per aixó , la 
necessitat de participar d'un lIenguatge i d'un sistema de 
nocions adients per a una analisi de conjunt de les colonit-
zacions medievals europees, on ha de ser inserida concep-
tualment la del Sharq al-Andalus. L'estrategia de la recerca 
ha observat: la revisió de la capacitat de resistencia andalu-
sina davant de I'ocupació ; una analisi estructural de la 
societat colon ial i del cos social colonitzat durant el pe río-
de assenyalat; i, fi nalment, I'estudi de la renda feudal i de 
les condicions de la seua obtenció. 
Les conclusions obtingudes permeten afirmar que la crea-
ció i Plrpetuació de noves fonts de renda, en tant que 
objectiu essencial de la conquesta, havia d'afrontar una 
serie d'opcions alternatives abans de consolidar-se. La suc-
cessió de decisions preses pels vencedors va generar els 
dos aspectes que doten de contingut el procés de colonit-
zació; d'una banda, la immigració colonial de camperols 
cristians; d'una al t ra, la (sobre)explo tació del camperolat 
indígena. Una opció preferent pel segon aspecte resultava, 
de bon comen"ament, cómoda i avantatjosa, peró posava 
en peri ll I'estabilitat del domini de les terres conquerides; 
tanmateix, privilegiar lIavors I'opció immigratória alternativa 
requeria el sacrifici d'una indesitjada caiguda de les rendes. 
La resolució d'aquesta disjuntiva va culminar amb la desfe-
ta anda lusina del 1277 , i pot qual ificar-se de resolució 
equilibrada en la mesura que els dos components antinó-
mics de la colonització queden articulats de forma estable 
fins al segle XVI. Hi ha la hipótesi que la clau d'aquesta 
estabilitat cal situar-la en la dualitat indígena entre les alia-
mes autónomes, amb capacitat de control sobre els seus 
patrimonis, i els andalusos desposse"its (eixarics), amb una 
limitada capacitat de reproducció social. Aquesta dualitat 
permetria una articulació for"a complexa del treball i de la 
producció indígens en el sistema feudal i, per aixó mateix, 
adaptable a diferens condicions d'explotació i autoregene-
rabie per la transferencia deis excedents poblacionals de 
les aljames de reserva al treball eixaric reclamat pels cen-
tres de colonització. 
Aquest desenlla" -on juga un paper determinant la per-
manencia de les reserves o aljames autónomes- es va con- . 
figurar progressivament a partir de la rígida realitat de la 
resistencia andalusina. En aquesta articulació rau, doncs, la 
particularitat més destacable de la implantació del sistema 
feudal al Regne de Valencia; una particularitat que té I'inte-
rés addicional de constituir un deis primers precedents de 
la inserció perpetuable -sense integració- de poblacions 
indígenes practicada en els posteriors sitemes colonials 
ultramarítims. 
DE LA MATA BALAGUER, Inmaculada. 
In teracciones del adolescente diabético con 
el siste/lla fa/lliliar. 
RAMOS GASCÓN, Manuel. MONLEÓN VERDÚ, Santiago. 
Dep. de Psicologia Evolutiva i de I'Educació, 
17-5-96. 
Dirigida per: Manuel Millán Ventura. 
VIGUER SEGuí, Paz. 
La infancia l/rbana de los novenw: ca/llbios 
en el estilo de vida debidos a la 
incOl poración de la mujer al mundo laboral. 
Dep. de Psicologia Evolutiva i de I'Educació, 
18-6-96. 
Di rigida per: Emilia Serra Desfilis. 
El concepto de identificación de Alji'ed 
Kor~)'bski : incidencia en el proceso 
terapélllico. 
Dep. de Personalitat, d'Avaluació i de 
Tractaments Psicológics, 24-6-96. 
Dirigida per: Isabel Caro Gabalda. 
RIPOLL BOTELLA, M' Pilar. 
El desarrollo de carrera en jóvenes de 
reciente incOlporación al prill1er e/llpleo. 
Dep. de Psicologia Basica, Metodologia, 
Psicobiologia i Psico logia Social, 14-9-95. 
Dirigida per: José M. Peiró Si lla. 
Diferencias de sexo en los efectas de 
nel/rolépticos sobre la respuesta de escape-
evitación en ratones. 
Dep. de Psicologia Basica, Metodologia, 
Psicobiologia i Psicologia Social, 12-7-96. 
Dirigida per: Andrés Parra Guerrero. 
GUZMÁN LUJÁN, José Francisco. 
Análisis de la teoría de la al/toeficacia en 
Hila tarea allética, 
Dep. de Psicologia Basica, Metodologia, 
Psicobiologia i Psicologia Social , 1-7-96. 
Dirigida per: Amparo Escarti Carbonell . 
Podeu consultar les tesis a les biblioteques de cada centre, i les microf¡txes a la Biblioteca General i Histórica de la Universitat de Valéncia. C/ de la Nau, 2. 
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